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ABSTRAK 
 
Nasrul Aidi. UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN 
KETERAMPILAN BELAJAR SISWA MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN WORK BASED LEARNING PADA PEMBELAJARAN 
PRAKTIK PEMESINAN FRAIS DASAR BAGI SISWA KELAS XC 
JURUSAN TEKNIK PEMESINAN SMK WARGA SURAKARTA 
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juni 2017.  
 Tujun penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan 
keterampilan belajar siswa kelas XC SMK Warga Surakarta pada mata pelajaran 
Praktik Pemesinan Frais Dasar dengan menggunakan model pembelajaran Work 
Based Learning.  
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua Siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini berjumlah 38 siswa. 
Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi, dokumentasi, dan pemberian tes. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama penerapan model 
pembelajaran Work Based Learning dapat meningkatkan kreativitas dan 
keterampilan belajar siswa. Kreativitas pada prasiklus memperoleh 47% dan 
keterampilan belajar memperoleh 47%. Pada siklus I kreativitas memperoleh 73% 
dan keterampilan belajar memperoleh 71%. Pada siklus II kreativitas memperoleh 
88%dan keterampilan belajar memperoleh 78%.  
 Penerapan model pembelajaran Work Based Learning dapat meningkatkan 
kreativitas dan keterampilan belajar dalam mata pelajaran Praktik Pemesinan Frais 
Dasar bagi siswa kelas XC SMK Warga Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: Work Based Learning, kreativitas, keterampilan belajar, dan mesin 
frais. 
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ABSTRACT 
 
Nasrul Aldi. INCREASING EFFORT OF THE CREATIVITY AND SKILLS 
OF STUDENT LEARNING THROUGH THE WORK BASED LEARNING 
LEARNING MODEL TO THE STUDY OF MACHINING PRACTICE 
BASE FOR THE STUDENTS CLASSES FRAIS XC ENGINEERING 
MACHINING SMK CITIZENS EVEN SEMESTER ACADEMIC YEAR 
SURAKARTA 2016/2017. 
Thesis, Faculty of Teacher Training and Education sciences of the sebelas 
maret university of Surakarta. June 2017. The purpose of this research is to 
improve the creativity and learning skills at the grade XC of SMK Warga 
Surakarta on subjects of Basic Machining Practices Frais by using models of 
learning Work Based Learning. 
The kind of this research is a classroom action research. This research was 
conducted in two cycles. Each cycle consists of planning, action, observation, and 
reflection. The subject of the study amounted to 38 students. The data sources 
derived from the teachers and students. The data collection techniques used an 
interviews, an observation, a documentation, and a test. 
The results show that the first application of the learning model of Work 
Based Learning can enhance creativity and learning skills of the students. 
Creativity at prasiklus gained 47% and practice skills gained 47%. At  the cycle I; 
creativity gained 73% and practice skills gained 47%. At the cycle II; creativity 
gained 88% and practice skills gained 78%. 
The application model of  Work Based Learning can enhance a creativity 
and practice skills in Machining Practice subjects for the student of the class XC 
in the field of milling practice at SMK Warga Surakarta 2016/2017 school year. 
Keywords: Work Based Learning, creativity, learning skills, and Milling 
Machining Practices. 
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